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AUTOBIOGRAFÍA 
Mi nombre es Jainer Rafael Sosa Pacheco, nací el día 13 de octubre de 1975 en la ciudad de 
Santa Marta. Soy hijo de Jaime Sosa Ruda y de Carolina Pacheco Escorcia; tengo 3 
hermanos: Jorge Luis, Derlis y Carolina. 
Terminé la básica primaria en la Escuela Anexa Normal de Varones, en el año de 1987. En 
1988 ingresé a la Escuela Normal para Varones y fue allí donde empecé a dar mis primeros 
pasos como docente, sin duda alguna esta experiencia fue fundamental para decidirme a 
entrar de lleno en este campo. 
En 1994 recibo el titulo de Maestro Bachiller con el grado de escalafón (1) uno. 
Al finalizar mis estudios secundarios tenía trazado empezar estudiar una licenciatura pero 
me vi en la obligación de prestar el servicio militar en el Batallón #12 en la ciudad de 
Santa Marta. Pero, sin embargo, esto fue fructífero porque aprovechamos nuestro titulo 
para realizar actividades académicas en el batallón con aquellos soldados que no habían 
estado en la escuela, se les enseñó a leer y a escribir porque esto fue lo que nos enfatizaron 
que hiciéramos. 
En el ario de 1996 ingresé a la Universidad del Magdalena en la facultad de educación en el 
programa de Ciencias Sociales. Desde el premier semestre se nos habló del Proyecto 
Pedagógico personal el cual se convirtió en un proyecto de vida, sobre cómo despertar el 
interés por las Ciencias Sociales. 
Este proyecto de vida lo validé tanto en la Básica primaria, como en la secundaria. Sin 
duda alguna ha sido una experiencia gratificante en cuanto a mi formación como docente, 
puesto que a la vez que cursaba la carrerea, me he desempeñado como docente en el 
colegio Pablo Neruda desde el ario 1998. 
Estos arios de estudios me han servido para enriquecer aún más mi formación pedagógica, 
ya que he dejado de un lado el tradicionalismo, para convertirme en un docente innovador 
y, además, me ha servido para fortalecer y enriquecer aun más mi formación como 
educador puesto que esto es una profesión noble la cual ofrece herramientas para poder 
formar personas preparadas para el futuro. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto está encaminado a hacer de las ciencias sociales una actividad más 
participativa, más eficiente en donde el estudiante se sienta a gusto con cada una de las 
actividades que realiza, como el trabajar en equipo, compartir ideas para que se socialice y 
la valore cada día mas en su diario vivir. 
Con este proyecto se busca despertar el interés en las ciencias sociales en estudiante de 
educación básica; para contribuir al rescate y gusto por las ciencias sociales es necesario 
comenzar a inculcar en los estudiantes lo importante y valioso que puede ser el 
desenvolvimiento en la sociedad, no olvidemos que las ciencias sociales forman un pilar 
importante en la interacción de las personas con su medio. 
El abordaje conceptual que subyace en este proyecto ofrece algunas bases teóricas y 
principios que hacen alusión al aprendizaje significativo y a la motivación, su uso y 
aplicación que permite hacer de las clases una actividad más participativa. 
La formación del personal involucrado en el estudio de los fenómenos educativos y en el 
ejercicio de la docencia, puede plantearse desde múltiples aproximaciones disciplinarias, 
dada la complejidad que representa no sólo la explicación de los procesos de aprendizaje y 
desarrollo personal involucrados, sino por la necesidad de responder y disponer tanto de un 
marco de referencia interpretativo como estrategia que le permita orientar la reflexión y la 
práctica. Con esta idea en mente se elaboró este proyecto, para la cual se tomó cómo 
enfoque central el marco constructivista y tiene como propósito ofrecer al lector interesado 
un conjunto de elementos conceptuales y de estrategias aplicables al trabajo en el aula. Así, 
este proyecto se estructura considerando las interrelaciones que ocurren entre los 
protagonistas y los elementos centrales en el proceso conducente al logro del aprendizaje 
significativo. 
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De esta manera, en relación con el estudiante se analizan los procesos de aprendizaje 
significativo, la motivación y la interacción entre iguales, mientras que estudian las 
posibilidades de la labor docente en su labor del docente en su papel de mediador de dichos 
procesos. 
Este proyecto ha permitido la interacción entre los diferentes grupo, responsabilidad y 
respeto por el medio que lo rodea, el valorarse a sí mismo y lo que realizan los demás. 
Sin embargo, se han presentado algunas limitaciones como es la falta de 
interdisciplinariedad existente en el colegio, la falta de manejo de material didáctico, los 
profesores no los utilizan, simplemente se limitan al salón de clases, no le brindan la 
oportunidad al estudiante de crear cosas tales como elaborar maquetas, crear escritos y 
hacerlos partícipes directos del aprendizaje. 
En este trabajo se enmarca en una reflexión teórica que hace referencia al aprendizaje 
significativo; tomado como autor a David Ausubel todos los planteamientos a que hace 
alusión su teoría. De igual manera se maneja el desarrollo e importancia de la motivación 
en el diario vivir de los estudiantes y profesores; y los resultados que pueden traernos. 
Se maneja un enfoque curricular práctico-crítico social el cual nos manifiesta la 
importancia de la construcción colectiva, permitiendo de igual manera una participación 
activa a los estudiantes. A la vez se destaca un enfoque pedagógico constructivista de un 
nuevo conocimiento. 
OBJETIVOS 
OBJETIVOS GENERALES 
Desarrollar el interés del estudiante por el aprendizaje de as ciencias sociales a través de 
alternativas significativas 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Construir un ambiente propiciador para el aprendizaje, cómodo y dotado de los 
recursos didácticos que contribuyan al buen desarrollo de las clases de ciencias sociales 
Motivar y concientizar al estudiante hacia la investigación como parte fundamental en 
el proceso de aprendizaje de las ciencias sociales. 
Contribuir a sentar las bases de una enseñanza dinámica a través de un nuevo 
planteamiento en el proceso investigativo futuro. 
Contribuir a desarrollar un nuevo pensamiento que modernice la estructura normal que 
se viene manejando, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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JUSTIFICACIÓN 
Considerando el valor que tiene las ciencias sociales en la formación del ser humano, es 
necesario rescatar los valores que poco a poco se han perdido. Para ello eti importante 
contar con estrategias que permitan despertar el interés en los estudiantes, a fin de ser 
personas responsables con el medio que los rodea. 
Como es de conocimiento las ciencias sociales determinan de una manera generalizada el 
comportamiento del hombre en la sociedad y para ello se hace necesario tratar desde aquí 
un realce por una sociedad que le permita cambiar al hombre su forma de pensar y actuar 
ya que cada día a día va destruyéndose 
Por tal motivo este proyecto está encaminado a buscar una salida a la necesidad que se 
presenta actualmente en las aulas de clases; la apatía hacia a una de las áreas de mayor 
importancia en el desarrollo de seres sociables. 
Sin duda el haberme desempeñado como profesor en básica primaria, me brinda la 
oportunidad de elaborar un proyecto que me permitiera mejorar la calidad de las clases de 
ciencias sociales y a la vez enriquecer mi practica docente 
A la vez representa una gran importancia para el área contar con una herramienta mas, para 
ofrecer una clase amena y motivante, en donde los mayores beneficiarios serán los 
estudiantes porque podrán contar con una actividad que les va a permitir desarrollar y 
aprovechar el área de ciencias sociales, la cual va a ser una actividad más dinámica, 
participativa y creativa; permitiéndole así construir un aprendizaje significativo. 
Al mismo tiempo constituye una herramienta fundamental 
-para el docente, permitiéndole 
contar una estrategia que haga su clase más dinámica e interesante. 
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Cabe señalar que el siguiente proyecto maneja una relación directa con el desarrollo de los 
pre-conceptos de los estudiantes, la cual le permitirá construir un aprendizaje 
significativo. 
Este proyecto es de suma importancia porque permite a nuestros estudiantes hacer de las 
ciencias sociales un área significativa, permitiéndole ser unas personas reflexivas, 
innovadoras y analíticas en el salón de clases y en cualquier aspecto de la vida 
Sin duda alguna este proyecto me enriquece, puesto que doy un cambio en la educación, 
dejando atrás el tradicionalismo, entrando al nuevo mundo pedagógico el cual es lo más 
anhelado 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Esta información se basa en observaciones realizadas en el Instituto Técnico Industrial en 
los grados séptimo y noveno. 
Durante el desarrollo de las clases de Ciencias sociales se pudo apreciar el desinterés y al 
apatía de muchos estudiantes por atener las clases, una clase en donde el profesor es sólo el 
trasmisor de conocimientos y el estudiantes es receptor pasivo. 
Esta actitud de muchos docentes ha contribuido en gran parte al desapego de los estudiantes 
hacia las ciencias sociales, pero otos factores han contribuido a ese desinterés como son la 
falta de material didáctico, la cual, no permite mayor aprehensión por parte del estudiante 
generando así una participación pasiva del mismo, la despreocupación de los padres de 
familia con relación a la importancia que generan las ciencias sociales. 
Pero sin duda alguna el factor más influyente es la falta de creatividad, por muchos 
docentes a la hora de enseñar ciencias sociales. Considerando lo anterior, ¿Con las clases 
magistrales se podrá despertar el interés de los estudiantes por el área de Ciencias Sociales? 
Sin duda alguna el desarrollo de este tipo de clase se ha constituido en el factor que permite 
que exista mayor interés de los estudiantes por al clase de Ciencias sociales. 
De acuerdo con lo observado en Instituto Técnico Industrial encontré las siguientes fallas: 
+9P La mayoría de las clases desarrolladas por los docentes son magistrales, largas y 
cansonas para los estudiantes y sin utilización de material didáctico suficiente para 
despertar el interés en los estudiantes. 
Eir Se observa una participación pasiva en los estudiantes por no decir que es nula. 
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lir No hay espacios dónde los estudiantes puedan exponer ideas o inquietudes durante el 
transcurso de la clase 
D3,- No hay atención por parte de los estudiantes reflejándose la falta de dinamismo e interés 
por arte de profesores. 
Durante este período se pudo notar el desinterés de los estudiantes del grado séptimo por el 
área, a los cuáles no se les había inculcado lo valioso que significa las ciencias sociales, 
simplemente se manejaba un proceso de cumplir con los requisitos de un programa. 
2. REFLEXIÓN TEÓRICA 
Probablemente la primera persona en haberse tomado el trabajo de conceptuar la 
importancia que representa el conocer los conocimiento que el niño trae consigo, sea 
Piaget (1)• 
 Con esta teoría piagetiana lo que buscaba era desarrollar la parte cognitiva del 
individuo, para llevar a la concepción de que el niño es quien crea su propio 
conocimiento, partiendo de las acciones previamente realizadas. Pero esos conocimientos 
previos que el niño maneja siempre eran vistos como erróneos, restándosele importancia. 
Para Ausubel el cual los denomina "preconcepciones ", las cuales son la base para construir 
un nuevo conocimiento sin descontar ese concepto que el alumno maneja. Para lo cual 
presenta una concepción de aprendizaje significativo así: 
Es la relación no arbitraria y sustancial entre los conceptos nuevos y los conceptos que 
le alumno trae. 
liw• La relación sustancial la mira desde el sentido en que debe estar en relación con lo que 
el niño ya conoce. Vale la pena destacar que los más importante en el aprendizaje es la 
relación entre lo que el alumno ya sabe y los nuevos conceptos. 
Esta teoría se le ha presentado la problemática de que no todos los estudiantes manejan pre-
conceptos, lo cual le permitiera la formación de un nuevo concepto. De ahí que se haya 
llegado a lo que se conoce como organizadores previos, lo cual va a facilitar el aprendizaje 
del niño presentándose desde luego como algo significativo. 
1 BUSTOS COBOS FELIX. Constructivismo, epistemología, psicológico y didáctico. Pág. 29-39 
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Por el contrario Driver, el cual parte de las experiencias piagetianas, en donde se 
manejaba las explicaciones dadas por los niños para de esta manera se llegara a un 
desarrollo cognitivo Driver empieza a manejar marcos, alternativas en donde argumenta 
que todas ls experiencias vividas por el niño son muy dificiles de olvidar; por lo tanto 
siempre va a persistir. De tal manera que este no va a manejar concepciones científicas, 
por el contrario, utilizará un vocabulario casual y espontáneo 
A su turno Vygotsky, considera que lo importante ni es comparar los preconceptos de los 
niños ni reconocer su singularidad, sino usar los mismos en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Vygotsky, considera que al manejar el conocimiento que posee de su 
interacción con el medio fisico va a tomar un concepto el cual es espontáneo. Cuando se 
comienza a manejar otras ideas, ya sea con base en conocimientos científicos el cual debe 
convertirse en uno sólo, sin que exista a diferencia entre los conceptos (el espontáneo y el 
científico). 
Estos conceptos espontáneos y científico se ven de una manera separada pero en la escuela 
en donde ambos llegarán a unirse en el proceso que este debe realizar; se maneja como un 
cambio conceptual, pero se debe tratar de que no adopte un nuevo concepto sin olvidar el 
suyo. 
Acerca del aprendizaje significativo es necesario citar las palabras de David Ausubel (2) y 
sus colaboradores, (J.D Novak y H. Hanesian, psicología educativa, un punto de vista 
cognoscitivo, México, Trilla, 1983. 
"Hay aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje puede relacionarse de modo no 
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra), con lo que ya sabe y si este adopta la actividad 
de aprendizaje correspondiente para hacerlo así". 
De tal manera el aprendizaje se convierte en significativo cuando el nuevo conocimiento 
2 CLARET ZAMBRANO ALFONSO. El cosntructivismo. según Ausubel. Driver y Vygotsky. Pág 20-29. 
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puede incorporarse a las estructuras cognoscitivas que el alumno ya posee. 
En el área de ciencias sociales se viene manejando un proceso de repetición el cual es un 
contraste significativo, diferenciándose en que una clase por repetición genera en el alumno 
una estructura cognoscitiva de unos contenidos que van a estar relacionados 
arbitrariamente los cuáles no van a tener ningún significado por el alumno. Hay que tener 
claro que un proceso de repetición está muy alejado de lograr que un estudiante interiorice 
el conocimiento de una manera más rápida y agradable. 
El aprendizaje significativo necesita llevarse a cabo con unas condiciones básicas para que 
este nuevo aprendizaje tenga un significado para el alumno. 
En primera instancia hay que mirar el material de aprendizaje que se le va a presentar a los 
alumnos, este debe ser claro y preciso y no llevarlo de una forma arbitraria. Pero también 
hay que tener en cuenta la actitud que el alumno tenga hacia el aprendizaje pues no puede 
presentarse al estudiante los contenidos de manera memorística; por el contrario debe 
manejarse desde el punto de vista valorativo para él como miembro de una sociedad. Pero 
par que exista significación hay que tener en cuenta la estructura cognitiva del alumno es 
necesario que exista una información del sujeto, la cual se va a unir a la nueva información. 
Para que el maestro pueda lograr aprendizaje significativo hay que tener en cuenta lo que 
Ausubel denomina organizadores previos los cuales no son más que el material que se va a 
utilizar para construir el nuevo conocimiento. Estos deben brindar al estudiante una 
correlación del conocimiento que se va a construir. 
La clave de la educación no está en acumular y acumular conocimientos, lo cual es 
imposible ya que cada día se produce con mayor rapidez, sino en preparar la inteligencia 
para que pueda recibir información del mundo moderno 
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La educación no puede servir como simple instrumento de transferencia de 
conocimientos y valore sino para despertar en el educando el deseo de aprender. De esta 
manera la educación del futuro debe servir para formar seres sociales. 
3. MOTIVACIÓN 
La motivación constituye uno de los factores más importantes psicoeducativos que más 
influye en el aprendizaje. 
Pero debemos tener claro que la motivación no es una técnica o método de enseñanza 
particular, es un factor cognitivo-afectivo, ya sea que se presente de manera explícita o 
implícita. 
Es claro que con la motivación son tres los propósitos perseguidos: 
Despertar el interés en el alumno y dirigir su atención. 
Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo 
Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados. 
Sin duda el logro del aprendizaje significativo conlleva necesariamente esa disposición de 
voluntad por aprender, sin la cual todo tipo de ayuda pedagógica estará condenada al 
fracaso. 
El papel de la motivación es el logro del aprendizaje significativo se relaciona con la 
necesidad de inducir en el alumno el interés y esfuerzo necesario, y esta labor del profesor 
ofrezca la dirección y guías pertinentes en cada situación. 
Personalmente defino la motivación como la estimulación de al voluntad de aprender, es 
ahí en donde juega un papel importante el docente, donde el ámbito de la motivación 
deberá centrarse en inducir motivos en sus alumnos en lo que respecta a sus aprendizajes y 
comportamiento para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clases. 
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La motivación se convierte en el condicionamiento de la forma de pensar del alumno y 
con ello el tipo de aprendizaje resultante. 
Es de vital importancia para el docente conocer las metas que persiguen los alumnos. 
Tradicionalmente la motivación se ha dividido en intrínseca y motivación extrínseca. 
La motivación intrínseca se centra en la tarea misma y en la satisfacción personal que 
representa enfrentarla con éxito. 
La motivación extrínseca, depende más bien de lo que digan o hagan los demás respecto de 
la actuación del alumno. 
Lo cierto es que el comportamiento de los alumnos se almagaman ambos tipos de 
motivación. 
Uno de los propósitos centrales de la formación de los niños y jóvenes en las instituciones 
escolares es desarrollar el gusto y hábito del estudio independiente y en este sentido espero 
que la motivación del alumno se centre en lo placentero que resulta adquirir conocimientos 
válidos que le permitan explicar y actuar en el mundo que viven. 
Cabe resaltar que la motivación para el aprendizaje es activada al inicio de la actividad el 
aprendizaje, y una vez activada continúa encendida hasta el final. 
Desde la perspectiva constructivista se piensa que la motivación se activa de manera 
automática y no es privativa del inicio de las actividades, sino que abarca todo el episodio 
de enseñanza y aprendizaje y, el alumno así como el docente deben realizar 
deliberadamente ciertas acciones antes, durante y al final. 
Ahora bien, son dos las condiciones que deben darse para que se reproduzca en un 
individuo la motivación intrínseca hacia la relación de una tarea: (3) 
Que la relación de la tarea sea ocasión para percibir o experimentar que se es 
competente 
ow Que se dé la experiencia de autonomía que el sujeto sienta que ejercer control sobre un 
entorno y su propia conducta. Lo anterior nos quiere decir por lo tanto que por un lado y en 
referencia al manejo del entorno, que las opciones de acción y el número de alternativas 
para el alumno sea la más numerosa posible. Por el otro lado, implica que el alumno 
necesita tomar conciencia de sus propias motivaciones y ser sensible de la autonomía. 
Para motivar intrínsecamente a los alumnos hay que lograr: 
14r Que consideren a la inteligencia y a las habilidades de estudio como algo modificables 
y no como inmutable. 
Que den más valor a hecho de aprender que al de tener éxito y fracaso. 
kar. Que centren su atención en al experiencia de aprender en las recompensas externas. 
zgr Facilitar su autonomía y control a través de mostrar la relevancia y significatividad de 
las tareas 
3.1 Docente Motivador 
Los cambios motivacionales en los alumnos suelen estar asociados a los mensajes que le 
permite el profesor a través de sus actuaciones y de la información que se le da de su 
desempeño. Estros mensajes pueden centrarse en los resultados así conmo en el proceso 
de aprendizaje. 
3 BARRIGA ARCEO FRIDOi Estrategias docentes para un aprendizaje significatiyo. Mc. Graw Hill.1998 
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La motivación de los alumnos y mensajes que les ofrezcan los docentes manifiestan un 
carácter evolutivo. El manejo deliberado de la motivación en el aula encaja en el campo de 
los denominados estrategias de apoyo las cuáles permitan al aprendiz mantener un estado 
propio para el aprendizaje. 
Para Alonso Tapia (1991) (4) son cinco los factores que facilitan la motivación. 
La forma de presentar y estructurar la tarea 
La forma de organizar la actividad en el contexto de clase. 
Los mensajes que ofrece el docente antes, durante y después de la tarea. 
El modelado de valores y estrategias. 
La forma que adoptará la evaluación del alumno. 
Desprendiéndonos de estos principios podemos decir que un docente motivador requiere 
manejarlas de tal manera que permita activar la curiosidad y el interés del alumno, lo cual 
se puede hacer presentando una información nueva y sorprendente. 
Variar los elementos de la tarea para mantener la atención, relacionar el contenido de la 
tarea usando un lenguaje similar, diseñar las evaluaciones de tal manera que no sólo nos 
permita saber el nivel del conocimiento sino las causas del fracaso. 
Si bien es claro cada docente puede aplicar los principios de acuerdo al contexto de su 
clase; de tal manera que la motivación en el aula depende de la interacción entre el profesor 
y sus estudiante, en cuanto al estudiante la motivación influye en las metas que establecen, 
las perspectivas que asumen, sus expectativas de logros y las atribuciones que hace de su 
propio éxito o fracaso. En el profesor es de gran relevancia lo importante que resulta su 
actuación y los comportamientos que modelan así como los mensajes que transmiten a los 
estudiantes y al manera en que organiza la clase 
La motivación escolar está ligada de manera estrecha al ambiente de aprendizaje imperante 
4 ALONSO TAPIA J. Motivación y aprendizaje en el aula. Madrid. Santillana. 
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en el aula, resaltando en especial el clima del aula, desde estas perspectivas, la 
interacción entre las necesidades individuales y las condiciones socio ambiental del salón, 
son factores claves para la explicación de la motivación en el aprendizaje, sin duda alguna 
la relación entre motivación y aprendizaje depende en gran parte de: 
Eir El alumno, tipos de metas, perspectivas asumidas, expectativas de logro, atribuciones. 
or El profesor actuación, mensaje, organización de la clase, comportamientos que modela. 
sr El contexto y el clima de la clase. 
Las cuales deben se de gran interés para ellos, donde se presente un ambiente agradable y 
propicio para el buen desarrollo de la misma, evitando así el desgano. 
4.MARCO LEGAL 
Durante la elaboración de este proyecto se acudió a los soportes legales que rigen la 
educación colombiana. 
1-k- Resolución 2343 de junio 05 de 1996 (5) 
 Por medio de la cual se reglamentan ciertos 
lineamientos a llevar a cabo para orientar los proceso educativos, buscando obtener como 
producto final el hombre integralmente formado para cubrir las necesidades que imperan en 
nuestra sociedad y en mundo general. 
De ahí la necesidad de hacer de las clases de ciencias sociales una actividad encaminada a 
formar personas que brinden un cambio social. 
zw. Decreto 1860 de agosto 03 de 1994(6) 
 En el cual se establece el proyecto pedagógico 
como una actividad dentro de los planes de estudio, y se mira como elementos fundamental 
para la solución de los problemas que aquejan el quehacer diario del estudiante y del mismo 
docente 
Por ende el proyecto pedagógico se convierte en la estrategia necesaria para contribuir al 
desarrollo del interés por las ciencias sociales 
Ley General de la educación: Ley 115 de febrero de 1994. 
En al cual se establece 
"El desarrollo de la capacidad crítica reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de 
calidad de la vida de una población. A la participación en la búsqueda de alternativas de 
5 Constitución política de Colombia. 1991 art. 67 
6 Ley general de la Educación . Ley 115 de febrero de 1994. art. 5°. Inciso 9. 
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solución a los problemas y al progreso social y económico del país." (7) 
De esta manera con el presente proyecto está encaminado a formar estudiantes 
investigadores y críticos de sus propio quehacer educativo y que a la vez le sean útiles a la 
sociedad. 
Resolución 0134 de febrero de 1994. 
ag, 
 Completa este marco legal la medida tomada por al Universidad del Magdalena en el 
cual se plantea los proyectos pedagógicos personales como estrategia curricular para la 
formación del estudiante. De acuerdo a lo dispuesto en esta resolución, a través de la cual 
se reglamenta la organización de estrategias pedagógicos como elementos claves para la 
obtención del cambio y el logro de la nueva visión integrarla de la educación. 
7. Ley General de al educación: 115 de febrero de 1994 
5. ENFOQUE PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA 
La construcción de conocimiento pedagógico escolar es en realidad un proceso de 
elaboración en el sentido de que el alumno selecciona, organiza y transforma la 
información que recibe de diversos fuentes establecidos relaciones entre dicha información 
y conocimientos previos. 
Construir significados nuevos, implica un cambio en los esquemas de conocimiento que se 
poseen previamente, lo cuál se logra cuando se introducen nuevos elementos o 
estableciendo nuevas relaciones entre dichos elementos. Al idea de construcción de 
significados, nos refiere a la teoría del aprendizaje significativo. 
De acuerdo con COLL (1990) (8) La concepción constructivista se organiza en torno a 3 
ideas fundamentales 
El alumno es el responsable del proceso de aprendizaje. El es quien reconstruye los 
saberes de su grupo cultural 
La actividad mental constructivista del alumno se aplica a contenidos que posee. Esto 
quiere decir que el estudiante no tiene en todo momento que descubrir o inventar en su 
sentido literal el conocimiento. En este sentido el alumno más bien reconstruye un 
conocimiento resistente en la sociedad, pero lo construye en un plano personal. 
La función del docente es engarzar los procesos de construcción de alumno con el saber 
colectivo del alumno- 
 con el saber colectivo cultural organizado. Esto implica que la 
función del profesor no se limita a crear condiciones óptimas para que el alumno despliegue 
una actividad mental constructiva, sino que debe orientarse y guiar explícitamente y 
deliberadamente mucha actividad. 
8 COLL C, (1990) Significado y sentido en el aprendizaje escolar. Reflexiones en torno al 
concepto de aprendizaje significativo. Barcelona, Paidoa, Ecuador. P.441,442. 
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Principios de aprendizaje constructivista 
Algunos principios de aprendizaje que se asocian a una concepción constructivista de 
aprendizaje son: 
E, 
 El aprendizaje es un proceso constructivo interno, auto estructural. El grado de 
aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. 
El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos 
2w. El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes culturales 
El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquema 
El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros. 
Lqw El aprendizaje se produce cuando se entra en conflicto con lo que el alumno sabe con 
lo que debería saber. 
 
En la necesidad de buscar un mecanismo que mejore el interés por las Ciencias sociales, el 
enfoque pedagógico constructivita se constituye en un enfoque primordial para logra a 
cabo dicho propósito 
El enfoque pedagógico constructivista permite llevar al estudiante a la construcción de un 
nuevo concepto en el cual va a depender en gran parte al saber que el estudiante ya posee, 
permitiendo a la vez ese saber previo se nutra, se enriquezca y se reestructure 
necesario trabajar el enfoque pedagógico constructivista, puesto que mi propuesta esta 
basada en que el estudiante construya su propio conocimiento y a la vez que le sea 
significativo. 
6. ENFOQUE CURRICULAR: PRACTICO CRITICO SOCIAL 
Con la necesidad de formar el alumno de una manera integral es conveniente manejar un 
enfoque curricular que lo facilite. 
Por tal razón manejo un enfoque práctico crítico social, el cual se enmarca dentro de la 
construcción colectiva, donde se maneja una participación activa por parte de los 
estudiantes. Este enfoque estudia el conocimiento que el estudiante ha adquirido en el 
medio es que se desenvuelve teniendo n cuenta la interacción del estudiante con el medio. 
Este a la vez permite que el estudiante construya sus propios criterios y partiendo de dichas 
experiencias contribuirá al desarrollo de un aprendizaje significativo. 
En cuanto al valor y a la importancia que tienen las ciencias sociales cabe destacar que este 
enfoque permite criticar, crear y expresar ideas, opiniones a partir de ideas vividas 
permitiendo al estudiante la interacción con el medio que lo rodea lo cual es fundamental 
para la construcción del nuevo conocimiento. No podernos apartarnos de la necesidad de 
interactuar unos con otros porque es éste uno de los factores propicios para el desarrollo y 
construcción del aprendizaje. 
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7. INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
La investigación en el aula es el mecanismo que utilizamos es la escuela para indagar sobre 
los problemas que presentan los estudiantes para la construcción de su conocimiento. Todo 
esto es necesario hacerlo para detectar de cerca las verdaderas causas que han generado el 
problema. 
La investigación pedagógica se hace con el fin de buscar estrategias pedagógicas que 
permiten al estudiante mejorar su nivel académico. 
Para realizar el proceso de investigación escogí el método de la investigación etnográfica, 
el cual permite tener un conocimiento más amplio del grupo, propiciado por las diferentes 
relaciones que se dan durante todo el proceso de investigación, como son conocer su medio, 
conocer la estructura interna; teniendo en cuidado de nos e partícipe de la interferencia. 
La investigación en el aula de clases se realiza de la siguiente manera: 
Una observación directa que permite palpar la problemática. Se realizaron 6 sesiones de 
observación directa en el Instituto Técnico industrial durante el Segundo semestre del año 
2000 
Se pudo observar la falta de interés de los estudiantes por participar en las clases, el 
profesor no utiliza material didáctico que permita despertar el interés en los educandos. 
Al hacer un análisis tanto del comportamiento durante las horas de clases (ver cronograma 
adjunto), como es el descanso o recreo, se advierte una evidente apatía hacia la 
participación de en las clases relejada en: muestra falta de interés por los temas, no existe 
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un estímulo didáctico que en primer lugar, atraiga su atención y, en segunda instancia, 
los involucre directamente con la temática. 
El resultado del aburrimiento académico es la distracción pero este podría ser combatida 
con dinámicas, para compensar la ausencia de material didáctico. Por ello es pertinente 
remitirnos a una breve descripción fisica del Instituto Técnico Industrial ubicado en la 
Avenida Libertador y Avenida de los Estudiantes esquina. 
En general la planta física no ofrece comodidades del género educativo: Se cuenta con sala 
de audiovisuales: Los salones no posee ventilación suficiente para el número de alumnos 
que maneja. 
Con ocasión de las seis visitas de realizadas a la institución, se tomó nota tanto de los 
detalles que conciernen a la planta fisica y sus falencias, como del ambiente educativo, que 
puede ser descrito como gris y sin atractivos para los educandos. 
El colegio Instituto Técnico Industrial no cuenta con salones aptos para desarrollar las 
actividades, algunos posee ventanas sobre la calle convirtiéndose en un distractor para los 
estudiantes. Los abanicos no son suficientes para el grupo, el colegio no cuenta con unas 
instalaciones adecuadas para el ejercicio y desarrollo de actividades. 
Con las continuas visitas y los resultados alcanzados en las encuestas se puede notar con 
claridad el desapego de los estudiantes, la falta de iniciativas de los profesores que por lo 
general se limitan a desarrollar y cumplir con el programa, con esta investigación he 
descubierto la clara necesidad de los estudiantes por buscar un sentido a las clases de 
Ciencias Sociales. En la cual no tienen participación, simplemente, se limitan a escribir lo 
cual hace de poco interés el desarrollo del área. De tal manera que mi proyecto va 
encaminado a buscarle una salida a una necesidad de los estudiantes, poder dale más 
participación, darles la oportunidad de criticar, crear, expresar y por ende que esta que 
estas clases sean significativas para ellos como estudiantes y personas que hacen parte de 
\ 
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una sociedad que las necesita como parte activa de soluciones, propuestas, actitudes y 
aptitudes sobre las cuales no están recibiendo estímulos valiosos. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO E PEDAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO- OBS EN EL AULA 
COLEGIO: Instituto Técnico Industrial GRADO: 7° Profesor Titular: Claudia Vega 
OBSERVADOR: Jainer Sosa PROGRAMA: Ciencias Sociales 
Fecha Actividad Objetivo Apreciaciones Personales 
Agosto 8/00 Visita a la escuela - Conocer el contexto de El Instituto Técnico Industrial ubicado en la 
presentación la escuela Avenida del Libertador No 11-38, con una 
modalidad industrial. 
El colegio cuenta con un patio central pequeño, una 
cancha de microfutbol en la zona donde están 
ubicados los talleres, 1 cafetería, 1 biblioteca dotada 
con materiales didácticos como televisor, VHS, 
retroproyector, computadores los salones poseen 
ventanas a las calles convirtiéndose en distractor. 
Agosto 15/00 Observación del manejo Conocer el manejo El profesor es egresado de la Universidad del 
pedagógico pedagógico del 
profesor 
Magdalena. Realiza las clases explicando el tema y 
construyendo un mapa conceptual en tablero de lo 
explicado. 
Agosto Observación del manejo Conocer el manejo Realiza un recuento de lo visto la clase anterior, 
22/00 pedagógico pedagógico del profesor realizando preguntas directa a los estudiantes. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO E PEDAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO- OBS EN EL AULA 
COLEGIO: Instituto Técnico Industrial GRADO: 7° Profesor Titular: Claudia Vega 
OBSERVADOR: Jainer Sosa PROGRAMA: Ciencias Sociales 
Fecha Actividad Objetivo Apreciaciones Personales 
Agosto 29/00 Observación del manejo Conocer el manejo El profesor realizó una evaluación, con preguntas 
pedagógico del profesor pedagógico del profesor de tipo analítico, los estudiantes pueden tener los 
apuntes fuera durante el desarrollo de la evaluación. 
Septiembre Observación del manejo Identificar las Se les aplicó las encuestas a docentes sobre los 
12/00 pedagógico del docente 
encuesta 
estrategias y recursos 
utilizado por los 
docentes 
recursos y estrategias utilizadas 
Septiembre Entrevista a estudiantes Conocer los factores Se les aplicó la encuesta a los estudiantes sobre lo 
26/00 que influyen en el gusto 
por las ciencias sociales 
que quieren que sean las ciencias sociales 
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7.1 MARCO CONTEXTUAL 
Para el desarrollo de este proyecto realicé mis actividades en el Instituto técnico Industrial, 
ubicado en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, Departamento del 
Magdalena y que se encuentra en la Avenida del Libertador No. 11-38. 
La modalidad educativa de este plantel es Industrial que los imparten en los niveles básica 
secundaria y media vocacional, calendario A. La naturaleza de este Instituto es público y 
mixto, propiedad del Estado. 
El Instituto Técnico Industrial tiene su domicilio en la ciudad de Santa Marta, D.T.C.H., 
Departamento del Magdalena, República de Colombia, con arreglo a la ley y al presente 
proyecto educativo institucional, puede establecer convenios con otras Instituciones 
Educativas APRA complementar sus servicios. 
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Reconocer que la educación Industrial favorece la formación integral en la tecnología, la 
ciencia, el arte, las actitudes y valores, lo cual facilita la vinculación funcional de la 
educación con la vida activa del trabajo, para plantear y resolver problemas que tienden al 
mejoramiento de la calidad de vida profesional comunitaria (Tomado del PEI) 
PERFIL DEL BACHILLER TÉCNICO 
El perfil del bachiller en tecnología industrial de acuerdo al currículo, comprende aspectos 
filosóficos, científicos, tecnológicos y humanísticos integralmente relacionados e 
interdependientes que enriquecen su personalidad con una educación equilibrada para 
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imponerse en forma crítica, creativa y responsable a la vida activa del estudio superior, y 
del trabajo en el contexto socio-económico, políticos, legales y ecológicos correctos 
(Tomado del PEI). 
El perfil de las conductas y cualidades deseables o ideales que los estudiantes deben 
alcanzar, para demostrarle en la institución son: 
Isr Ser personas racionales, con sentido crítico, analítico, creativo, capaz de percibir, 
aceptar y seleccionar todo aquello que contribuya a fortalecer su voluntad, enriquecer su 
entendimiento y alcanzar su realización y proceso integral (Tomado del PEI). Un docente 
no crea los espacios propios para la propuesta en práctica en el estudiante del objetivo 
mencionado. 
Autoestimarse, practicar la pulcritud, puntualidad, organización y otras actitudes que 
colaboren en su actuar con racionalidad, justicia y honradez. Integrarse a la comunidad 
donde se desarrolla a través de la autoridad y solidaridad, para dar y recibir ayuda. 
(Tomado del PEI). El docente no es fiel ejemplo para que estas actividades o valores se 
desarrollen o sean asimiladas por los estudiantes. 
ASPECTO CULTURAL 
La forma de pensar, sentir o expresarse de un pueblo no sólo es un capricho sino una 
herencia cultural de los antepasados. 
El samario es amante de la música de acordeón y del ruido de timbales, música rock, la 
cumbia, música herencia del africano. 
El samario es extrovertido, obra explosivamente, casi siempre en el hablar y en el reir es 
derrochador, poco ambicioso, indiferente en materia religiosa, en política es momentáneo y 
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festivo. No toma iniciativa en al generación de negocios y empresas, dejando esta 
actividad a personas del interior del país. 
Los resultados de las exigencias del proyecto pedagógico, van encaminadas a cambiar 
actitud al samario dentro de su cultura, por cuanto hay que concientizarlo que esta ciudad es 
suya y que luche por ella en todos los aspectos económicos, social, político (corrupción), 
violencia, y así lograr el desarrollo de la Santa Marta que todos queremos: Limpia, 
progresiva, emprendedora y capaz de agenciar empleo y que se desarrolle no sólo como 
ciudad turística sino también como Industrial. 
8.GENERALIDADES DE LA ENCUESTA 
Los resultados de esta encuesta prueba que existe un problema y además sirve como punto 
de partida para busca estrategias que contribuya a la solución del problema. 
A través de la encuesta realizada se pudo notar el desinterés que los alumnos presentan por 
el área de Ciencias Sociales, ya que mucho de ellos ven esta asignatura como algo aburrido 
lo cual no les llama la atención por ser algo tan tradicional 
Como es de notar existe un problema, no hay motivación y esto sirve de base como por 
punto de partida para buscar estrategias y soluciones que permitan contribuir al buen 
desarrollo de la misma o de esta. 
8.1 SISTEMATIZACIÓN DE LA ENCUESTA 
La encuesta fue realizada en el Colegio Camilo torres en el grado séptimo, el cual está 
conformado por cuarenta y un estudiante, obteniéndose los siguientes resultados: 
A la primera pregunta de que si te gustan las Ciencias sociales, los estudiantes respondieron 
que no 
¿Por que? 
lw El profesor solamente se limita a dictar 
egr El profesor no da participación al estudiante 
a- No son agradables 
Se puede concluir que es necesario brindar a los estudiantes una clase más motivaste y 
participativa. 
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La segunda pregunta ¿Cómo te parece la clase de Ciencias Sociales? 
4 estudiantes opinan que son agradables porque es importante conocer la historia y la 
geografia. El resto de los estudiantes anotó que les parece aburrida por ser un área en donde 
sólo se limitan a escribir lo que el profesor les dicta. 
Nos podemos dar cuenta que es necesario elaborar estrategias que permitan al alumno 
investigar y crear su propio aprendizaje. 
Con la tercera pregunta los estudiantes expresaron que les gustaría que las clases fueran lás 
participativas, brindándole la oportunidad de hacer una actividad diferente a escribir 
No cabe duda que es necesario buscar las herramientas necesarias que le permita al 
estudiante gustarle las ciencias sociales. 
A la cuarta pregunta ¿Crees que estudiar ciencias sociales es importante?¿si? ¿no?, ¿por 
qué? 
Grafico pregunta No. 2 
III Desagradable 
U Agradable 
Porqué?  
Porque son 
aburridas y 
sin mayor 
dinámica 
¿Porqué? 
Porque es muy 
interesante 
conocer el 
pasado 
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Gráfica pregunta No. 4 
En la encuesta dirigida a los docentes (10) se pudo obtener los siguientes resultados: 
A la primera pregunta ¿Qué actividades realiza para el desarrollo de las clases? Los 
profesores respondieron que realizan actividades tales como resolver talleres, realizar 
exposiciones, hacer mapas 
Con esto podemos concluir que hace falta por parte de los docentes la utilización de 
estrategias que permitan desarrollar una clase motivante y participativa 
En la segunda pregunta que consiste en saber cómo es la participación de los estudiantes en 
clase, los docentes responden que es muy pasiva, no les interesan las clases de ciencias 
sociales mostrándose renuentes de las actividades programadas. 
Nos podemos dar cuenta que el docente considera que son los estudiantes los que no hacen 
participativa la clase dejando por un lado la falta de estrategia de éstos par desarrollar la 
clase. 
Con la tercera pregunta en relación con los recursos utilizados dos de los profesores 
responden que utilizan mapas, siete responden que no utilizan recursos, sólo se basan en las 
actividades del libro, un profesor afirma que utiliza las salas de proyecciones. Se puede 
resaltar que los profesores no utilizan unos recursos didácticos que permitan motivar al 
estudiante a participar en las clases de ciencias sociales. 
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Gráfico Encuesta a educadores 
Mapas Libros - Sala 
Guías proyección 
Recursos didácticos 
La tercera encuesta en el Colegio Pablo Neruda la cual fue aplicada a dieciséis niños de 
grado quinto, obteniendo los siguientes resultados: 
Con la primera pregunta ¿Te gustan las ciencias sociales? Cinco estudiantes respondieron 
que sí porque consideran que es importante conocer la historia. Once estudiantes 
responden que no afirmando que son clases muy aburridas. 
Se puede apreciar que es necesario buscar estrategias que permitan brindarle al estudiante 
una clase dinámica y participativa. 
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En la segunda pregunta ¿Cómo te parecen las ciencias sociales?, cinco estudiantes 
responsen que son agradables mientras que otros responden que son casonas y aburridas. 
De esta manera se puede observar que los docentes no están utilizando un material 
apropiado para hacer de las clases una actividad más agradable y a la vez más interesantes. 
Con la tercera pregunta ¿Cómo te gustarían que fueran las clases de ciencias sociales?, 
cinco estudiantes que sean más participativas. Cuatro estudiantes que no sea solo en el 
salón de clases, tres que el profesor nos colocara ha hacer cosas y que eran videos, películas 
para ver como era el pasado. 
Se nota que los estudiantes requieren que las clases de ciencias sociales sea una actividad 
gratificante que se les permita participar y construir cosas y presentarle otro ambiente que 
no sea el salón de clases. 
 4. 
GRAFICO DE ENCUESTA A ALUMNOS 
 
 
mas Fuera de Construir Videos- 
participativo aulas cosas películas 
 
En la Cuarta pregunta Crees que es importante estudiar ciencias sociales?, cinco responden 
que si porque es necesario conocer lo pasado y, once responden que no porque no la 
encuentran interesante. 
Se hace necesario entonces hacer una clase que permita despertar mayor interés en los 
estudiantes por el aprendizaje de las ciencias Sociales. 
8.2 CONCLUSIONES GENERALES 
Haciendo un análisis de los resultados que arrojó la investigación realizada en el Colegio 
Pablo Neruda y en el Instituto técnico Industrial, se pudo dar cuenta que hace falta la 
utilización de recursos didácticos, y la utilización de estrategias que hagan de las clases de 
ciencias sociales más interesantes y agradables para los estudiantes. 
A los profesores, el utilizar videos, diapositivas, el proyector, el televisor, facilita su labor 
de enseriaza, porque estas a su vez le sirven como un recurso motivante. Los estudiantes se 
mostrarán más participativos y por ende mas interesados, apropiándose a un más del 
proceso de aprendizaje, colaborando a la desaparición de al apatía de los estudiantes. 
Por otro lado, que da claro que las instituciones investigadas cuentas con estos recursos 
Por lo general el maestro al desarrollar las cases de ciencias sociales no hace uso de estos 
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Ahora bien, implantar la utilización de los recursos didácticos de una manera apropiada 
logrará mejorar el proceso de enseñanza de los estudiantes. 
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9. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar actividades motivantes que permitan despertar interés por la clase de ciencias 
sociales. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
la- Concienciar a los estudiantes para que a través de las ciencias sociales puedan adquirir 
un mejor desarrollo social y enriquecimiento cultural 
Ir Ser orientador de un proceso que llene expectativas de este mundo cambiante a fin de 
que a enseñanza de las ciencias sociales sea interesante y motivante. 
RIF' Aplicar alternativas motivantes que hagan de este un proceso de significación 
Es, 
 Ser imparcial en mi desempeño docente dando lo mejor de mí a fin de formar 
estudiantes de calidad 
Cosntribuir a dinamizar el proceso de enseñanza de las ciencias sociales como un aporte 
a la calidad educativa. 
9.1 METODOLOGÍA 
Partiendo del problema planteado, se debe seguir con unas serie de pasos para obtener 
como resultado una clase amena y a la vez significativa para el estudiante. 
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Como primera medida se debe partir de la interrelación con el grupo de tal manera que 
permita conocer a los estudiantes de lo cual se va a generar la participación en el desarrollo 
de las clases. 
La estimulación debe ser apropiada y en el momento que se requiere de lo cual va depender 
su participación en al clase, les gustó, no les gustó, aprendió, entendió, etc. 
Debe utilizarse un material didáctico que permita el desarrollo y ejecución de al clase; es 
necesario tener presente el conocimiento previo que el estudiante posee al momento de 
comenzar la clase, destacándose que este es el producto de las experiencias que posee del 
mundo que lo rodea, de tal manera que este le permita, construir un conocimiento 
significativo sin conocer y desecha ese conocimiento previo. Hay que tener en cuenta la 
manera que el estudiante construya, piense, proponga y se enriquezca de las diferentes 
experiencias lo cual va a llevar a un nuevo aprendizaje. 
Para llevar a cabo la propuesta planteada se debe tener en cuenta los siguientes momentos: 
lir Momento de Inducción: Donde se les brindarpá a los estudianes la oportunidad de 
interaccionar con el medio, por tal motivo es necesario realizar actividades como salidas al 
Museo Tayrona, Quinta de San Pedro Alejandrino, para trabajar con los estudiantes, 
historia de al independencia y las culturas indígenas.) 
Eir Momento de Investigación: De donde se pretende involucrar al estudiante una actitud 
investigadora a partir de as observaciones, de tal manera que le dé un concepto científico, 
para esto es indispensable manejar la proyección de películas, y construir escritos, 
presentación de acetatos, elaboración de caricaturas. Los cuáles han contribuido a 
despertar la parte investigadora de los estudiantes, permitiéndole desarrollar actividades 
como elaborar maquetas y preparar socialización de los diferentes tema. 
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Proyección de películas: Los estudiantes observan en videos relacionados con el tema 
de estudio para ampliar y fundamentar sus conocimientos. 
Construir escritos: De las actividades realizadas como salidas de campo, proyección de 
películas, los estudiantes realizaron escritos de acuerdo a la temática estudiada permitiendo 
conocer que grado de apreheción tuvo el estudiante 
Acetatos: Con la necesidad de hacer clases que permitan al estudiante hacerlas mas 
participativas, utilizamos la proyección de acetatos, las cuales son realizadas por el 
profesor, que consiste en presentársela al estudiante de una forma general y este ha partir de 
ahí emprenda la parte investigativa. 
Elaborar caricaturas: Con la preocupación que representan las evaluaciones para los 
estudiantes trabajos con caricaturas en donde debían caricaturizar un tema determinado 
permitiendo conocer el grado de conocimiento del estudiante. 
Salidas de campo: Consiste en una actividad que le permite a los estudiantes conocer de 
cerca la realidad, salir del discurso del salón a constatar dicho discurso 
:Ir Resultados de las actividades 
Las actividades realizadas fueron presentación de acetatos. Ver películas, hacer caricaturas 
y elaboración de maquetas. 
En la presentación de acetatos fue una actividad muy gratificante, los estudiantes se 
mostraron interesados con la estrategia utilizada cabe destacar que era la primera vez que 
asistían a una clase de este estilo. Sin duda alguna fue muy significativa para el estudiante, 
ya que el brinda la oportunidad de despertar su sentido de investigación la práctica de lo 
estudiado en su diario vivir. 
Observar videos: Se les veía interesados; les llamaba mucho la atención, y en el momento 
de las conclusiones se notaba una participación activa, gracias a su concentración las cual le 
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permitirá hacer valiosos aportes fue dificil que los estudiantes escribieran conclusiones 
en sus cuadernos a partir de lo observado y dicho en el video 
La elaboración de maquetas y caricaturas: Los estudiantes siempre se mostraron encantados 
y felices en el momento de trabajar esta actividad. A los estudiantes les fascina dibujar, 
pintar, moldear, señalar y siempre se vea una actividad positiva al desarrollar la actividad. 
En conclusión todas las actividades se llevaron con éxito rotundo, todas, sin excepción se 
convirtieron como la estrategia ideal para hacer que las clases de Ciencias Sociales no sólo 
interesantes sin muy significativas. 
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9.2 EVALUACIÓN 
La evaluación integral por procesos busca una valoración cualitativa, integral sistemática y 
una construcción apreciativa y formativa, subjetiva o intersubjetiva. Analizando la práctica 
educativa del estudiante en su totalidad y en al dinámica misma de sus procesos de 
formación que contribuyen en el desarrollo de las dimensiones humanas (pensar, actuar, 
sentir). 
Esta práctica analiza y valora todo el proceso, toda la persona, todos sus momentos y 
elementos de la dinámica pedagógica adelantada y desde el aula. La evaluación integral 
por proceso compromete al estudiante en la construcción de sí mismo sus otros compañeros 
y su mundo a través de la práctica de la auto evaluación de procesos o desempeños, formato 
que tiene cada estudiante donde va mirando su seguimiento en el desarrollo de sus 
conocimientos y su comprensión, perfeccionado sus aptitudes y desempeños, liberando y 
transformando las negatividades en el desarrollo de su conocimiento en valores ya 
actitudes. Luego se realiza la coevaluación entre docentes y estudiantes para confrontar el 
seguimiento y el crecimiento personal del estudiante. 
La evaluación en la propuesta pedagógica se realizará por procesos de forma integral, 
teniendo en cuenta las actividades y actitudes de los estudiantes. 
Se tendrán en cuneta los siguientes procesos: 
Actitudinal: En este aspecto los estudiantes se integran con sus compañeros y colabora 
solidariamente en alas actividades y trabajos. 
Cognitivo: Aquí los estudiantes comentan con propiedad los temas vistos y los analizan 
con profundidad. 
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Procedimental: Los estudiantes ponen en práctica lo aprendido realizando actividades 
como elaborar maquetas, realizar caricaturas, realizar aportes valiosos. 
Resultados de la evaluación: Los estudiantes del grado 7-3 
Del Instituto técnico Industrial se mostraron dispuestos a colaborar para llevar a cabo este 
propuesta, logrando trabajar en un grupo activo. Pero cómo ningún grupo es homogéneo se 
presentan estudiantes interesados y otros pocos participativos pero a este último siempre se 
le motivó para que fueran más participativos en las actividades desarrolladas. 
Colegio: Camilo Torres Asignatura: Historia 
Unidad: Llegada de los euro eos • 
TEMA LOGRO INDICADOR DE LOGRO 
 • —• •—•—•.• • . ,111.-.1 v u a vmv~o • %/CM IGI •JUJC 
ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 
Antecedentes del Identificar los Identifica causas y Empezaremos la clase con preguntas los descubrimiento aspectos antecedentes del estudiantes para conocer lo que conocen 
fundamentales que 
llevaron al 
descubrimiento de 
América 
descubrimiento del tema, luego en una mesa redonda 
ampliaremos el tema, Como parte 
evaluativa se divide al grupo en tres 
subgrupos donde cada grupo realizará una 
descripción de lo que influyó en América la 
llegada de los españoles. 
Descubrimiento Identificar las Conozco e identifico lo Se presentarán acetatos donde se de América características de la que se conoce como muestren las culturas indígenas y sus 
llegada de los 
españoles a 
América. 
encuentro de dos mundos actividades y ala vez actividades que 
realizaban los españoles de acuerdo a lo 
observado. 
Se presentará la película corazón valiente, 
de la cual los estudiantes deberán 
establecer diferencias con la conquista 
española. La evaluación consistió en 
presentar las diferentes armas utilizadas 
durante la conquista 
Normas Legales Señalar las norma Identifico las normas Se presentará en acetatos un cuadro 
legales en que se traídas por los españoles sonde señalé las diferentes normas 
basaron los para tomar posesión de legales. La evaluación se realizará una 
españoles para la 
posesión de tierras 
tierras mesa redonda don cada estudiante 
fundamente si era lega o ilegal. 
Observaciones: Se presentaron seria dificultades para la utilización de recursos didácticos, en el colegio no se encuentran. Hubo que 
recurrir a prestar el televisor y el Betamax. Para utilizar acetatos imposible se realizó una cartelera y fotocopias. 
Colegio: Camilo Torres Asignatura: Geografía 
Unidad: Se unda Grado: 7-3 Período: Primero Profesor: Jainer Sosa 
TEMA LOGRO INDICADOR DE LOGRO ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 
Región del río de Identificar los Señala las características En una acetato presentaremos el área 
la Plata principales relieves físicas de la región y su comprendida por la región en la cual se 
de la región influencia en la economía señalar los principales características 
físicas. Cómo evaluación los estudiantes 
presentaron un ensayo dónde demuestren 
la utilidad económica del relieve. 
Por las tierras del Identificar al variedad Señalar los diferentes Se presentara video de Animal planet, 
Gaucho de paisajes de la campos económicos de la sobre las tierras argentinas, los estudiantes 
región región en grupo realizarán un mapa señalando los 
sectores económicos. 
Región de las Identificar la Conozco las Presentaremos acetatos del área 
grandes cuencas características características físicas y comprendido por la región de tal maneta 
físicas, cultural de la 
región 
culturales de al región que el estudiante ubique su posición, se 
señalaran las características propias de la 
región. Los estudiantes realizaran un 
cuadro comparativo entre la economía de 
los países que conforman el área. 
La tierra del futuro Redactar Redacto comentarios que Se presentará un video de Nathional 
comentarios y permitan conocer las Geography donde se hace un recorrido por 
opiniones sobre la 
posible tierra futura 
posibles tierras futuras. América de acuerdo a lo visto el estudiante 
redactará un comentario que según el la 
tierra más adecuado para el futuro 
Observaciones: Se presentó la dificultad de los recursos didácticos, se debió recurrir a carteleras y fotocopias 
Colegio: Instituto técnico Industrial Asignatura: Geografía 
Unidad: Áreas çieoráficas de América Grado: 7-3 • 
TEMA LOGRO INDICADOR DE LOGRO 
. ._.____ .............. ....._ 
ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 
Área geográficas 1:k- Identificar los agw. Identifico las Se presentaran acetatos donde se muestra 
de América principales relieves principales relieves de un cuadro comparativo de todas las áreas 
de América América geográfica en cuánto a clima, relieve- 
Reconocer los z-k- Reconozco los economía de igual manera se presentará 
aspectos: clima 
economía y relieve 
de América 
aspectos climáticos, 
económicos de América 
cada área geográfica y sus respectivos 
países que lo conforman. Se les facilitará 
bibliografía al estudiante que le permite 
rk Comparar la ,91 Comparo al forma en ampliar y enriquecer el tema. 
forma como se que se distribuye la Para la evaluación el curso se dividirá en 
distribuye I población 
americana 
población de América subgrupos de tal manera que cada grupo 
realice una maqueta en el aspecto de 
Distinguir los kw Distingo los diferentes clima, economía, y relieve de una región 
principales productos 
de exportación 
productos de exportación 
en América 
determinada. 
ur Interpretar y a, Interpreta y analiza la Este trabajo será realizado antes los 
analizar la estrecha 
relación que hay 
entre los diferentes 
fenómenos 
geográficos, los 
procesos históricos y 
el desarrollo 
económico. 
estrecha relación que hay 
entre los diferentes 
fenómenos geográficos 
los procesos geográficos 
y el desarrollo económico. 
estudiantes del colegio en el patio central. 
Observaciones: Las actividades se llevaron a cabo sin ningún contratiempo 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Asignatura: Historia 
Unidad: Descubrimiento de América Grado: 7-3 Período: Tercero • 
TEMA LOGRO INDICADOR DE LOGRO ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 
Descubrimiento ck Analizar los Analiza elementos de Para el desarrollo de la unidad se 
de América elementos de cambio cambios y continuidad en realizaron diversas actividades como 
y continuidad en la 
evolución histórica 
de América Siglo XV 
a Siglo XVII 
al evolución de América 
¿sw. Analiza los elementos 
presentar diversas actividades como 
presentar acetatos, para mostrar un cuadro 
comparativo entre las colonias. 
ü,k Analizar que de al conquista y colonia La visita al museo de oro para conocer las 
elementos de la 
conquista y al 
colonia americana 
medien en el 
presenta 
incidentes en el presente diferentes actividades que los indígenas 
desarrollaban, observar al película corazón 
valiente, para determinar la forma de lucha 
desarrollada. 
P7. Establecer r4Y Establece semejanzas Para la evaluación se utilizaron la 
semejanzas y y diferencias ente las siguientes estrategias: Cuando se 
diferencias entre las colonia europeas presenten acetatos realizamos una mesa 
colonias europeas norteamericanas y redonda, con la visita al museo los 
de Norteamérica y colonias europeas estudiantes elaboraron en arcilla u otro 
las colonias 
europeas de 
Latinoamérica. 
latinoamericanas, material lo observado en el museo. Con al 
película se realizó un ensayo donde el 
estudiante compara la conquista de 
cg- Comprender los 
valore y las 
expresiones 
culturales de la 
conquista la colonia 
y analizar el presente 
a partir de ellos. 
Reconoce alguno valores 
culturales de la conquista 
y las colonias América ya 
analizo el presente a partir 
de ellos. 
América con al lucha en al película. 
Observaciones: Muchos estudiantes no asistieron al museo 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
PLAN DE AULA No 10 FECHA: 19-04-01 
NOMBRE: Jainer Sosa PROGRAMA: Ciencias Sociales SEM: VIII 
NOMBRE DEL PROYECTO: construcción del aprendizaje significativo: Una alternativa 
que permita desarrollar el interés por las ciencias sociales 
EJE (S) TEMÁTICOS: Región del Río de la Plata 
LOGROS: Identificar las características fisicas, sociales y culturales de la región del río de 
la Plata. 
INDICADORES DE LOGROS: Conozco Las características fisicas, sociales y culturales 
del río de la Plata. 
DESCRIPCIÓN: Primero se conservará con los estudiantes sobre la forma como se 
trabajará, luego realizaremos una pequeña descripción de las principales características de 
la región que el estudiante conoce. Más tarde realizaremos un taller para ampliar los 
conocimientos de los estudiantes el cual será socializado. Las conclusiones se escriben en 
el cuaderno. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
PLAN DE AULA No 11 FECHA: 24-04-01 
NOMBRE: Jainer Sosa PROGRAMA: Ciencias Sociales SEM: VIII 
NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción del aprendizaje significativo: Una 
alternativa que permita desarrollar el interés por las ciencias sociales 
EJE (S) TEMÁTICOS: Condiciones sociales de los indígenas actuales 
LOGROS: Identificar las características fisicas, sociales de los indígenas. 
INDICADORES DE LOGROS: Identificar las características fisicas y sociales de la 
población indígena. 
DESCRIPCIÓN: Revisaremos el taller anterior. Mediante una socialización, luego en 
grupos realizaremos el análisis y comparación de al lectura, Mayas, Aztecas, Incas. Cada 
grupo deberá socializarlo parte de esos manejamos la constitución de 1991 y su aporte a la 
conservación de los indígenas que actualmente viven en Colombia. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
PLAN DE AULA No 12 FECHA: 03-05-01 
NOMBRE: Jainer Sosa PROGRAMA: Ciencias Sociales SEM: VIII 
NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción del aprendizaje significativo: Una 
alternativa que permita desarrollar el interés por las ciencias sociales 
EJE (S) TEMÁTICOS: Por las tierras del gaucho 
LOGROS: Identificar el desarrollo económico de la región 
INDICADORES DE LOGROS: Conozco los diferentes campos económicos de la región. 
DESCRIPCIÓN: Realizaremos la socialización dejada en grupos. A partir de esta 
socialización se ampliará los conceptos por parte del profesor. Después realizaremos un 
taller por grupos en donde se permitirá ampliar y contrastar la situación económica de 
esta región con el Colombia su influencia y desarrollo. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO -SOCIALIZACION 
PLAN DE AULA No 14 FECHA: 11-09-01 
NOMBRE: Jainer Sosa PROGRAMA: Ciencias Sociales SEM: VIII 
NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción del aprendizaje significativo: Una 
alternativa que permita desarrollar el interés por las ciencias sociales 
EJE (S) TEMÁTICOS: Descubrimiento de América 
LOGROS: Identificar la característica de la llegada de los españoles a América 
INDICADORES DE LOGROS: Identifico el encuentro de dos mundos 
DESCRIPCIÓN: Comenzaremos la clase con las siguientes preguntas: 
Comentaremos lo que conocimos acerca del descubrimiento de América 
¿Por qué a este hecho se le denomina el encuentro de dos mundos? 
Imagino y comenta el comportamiento de las culturas ámericananas y europeas al 
encontrarse. Luego ampliaremos los conceptos de acuerdo a las intervenciones. 
Elaboraremos en caricaturas e descubrimiento de América. La salidas al museo Tayrona 
será el 15 de septiembre. 
10. INFORME DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
Mi propuesta se llevó a cabo en un comienzo en el Colegio Pablo Neruda institución Básica 
Primaria, pero por circunstancias que se presentaron en el área de pedagogía, comencé a 
validar mi propuesta en el Colegio Camilo Torres desde el mes de marzo hasta el mes de 
mayo, en el grado 7-1, por motivo de paro laboral por el lapso de más de 30 días. 
Al iniciar mis clases se les planteó a los estudiantes el programa que se iba a desarrollar, la 
metodología y las estrategias que pondríamos en práctica durante la ejecución del 
programa, se notó gran satisfacción por parte de los estudiantes con al metodología que se 
levaría a cabo, mostrando atención por los planteamientos expresados 
A pesar de que era un grupo de estudiantes bastante numeroso tuvo buena acogida, 
expresándose con su atención y voluntad y buena disciplina en clase durante todo el 
periodo que estuvimos trabajando. 
Se requiere la rectitud en su pensar, sentir, actuar con el propósito de garantizar una 
valoración y análisis realmente válida y objetiva. 
Promueve los tres aspectos básicos que caracterizan el compromiso ético nace conciente al 
educando de lo que es, hace y evalúa "Formación integral". 
En el momento de cuantificar el proceso, es decir, de asignarle calificación numérica, el 
referente de base es el formato de auto evaluación de procesos o desempeños. 
Cada alumno se asigna una calificación, argumentación con base en la información y 
criterios fijados previamente de lo que considera adecuado). De ésta mansera la auto 
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evaluación y coevaluación está referida siempre a los diferentes momentos de la 
evaluación integral del proceso o desempeño individual del estudiante. 
Desde este punto de vista la evaluación debe mirarse como un proceso reflexivo que 
permite analizar las actividades y no como una práctica que busca calificar y enjuiciar los 
éxitos y los fracasos de los estudiantes. 
Considero que mi propuesta fue exitosa ya que se alcanzó a notar un gran cambio de los 
estudiantes en el desarrollo de las clases de ciencias sociales. 
El tener la oportunidad de expresar participación de una forma más activa se despertó el 
interés por las ciencias sociales, de tal manera que realizaban todas las actividades con 
agrado y disciplina. 
En cuanto la relación entre mis estudiantes y mi propuesta fue cordial y amigable, 
demostrando siempre un respeto mutuo 
Espero que esta experiencia que para mí fue muy grata sea fructífera para los estudiantes y 
que sus frutos se manifiesten en la sociedad que tanto anhelamos. 
Con esta propuesta he tenido muy buenos resultados, se ha notado mayor interés por los 
estudiantes en desarrollar las actividades de ciencias sociales, sin duda alguna el haber 
elaborado diferentes estrategias se han notado un estudiante muy motivado en desarrollar 
el aprendizaje de las ciencias sociales, sin embargo, hay seguir enriqueciéndome como 
docente y poder brindarle a mis estudiantes unas actividades agradables y a la vez le sean 
muy significativas. 
Esta propuesta ha reflejado un impacto bien agradable que parte de los estudiantes, 
gustosos de las actividades programadas y la forma de desarrollarlas. En cuanto a la 
comunidad se ha notado padre mas interesados por las diferentes actividades visitando el 
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colegio e intercambiar opiniones son el docente y la forma como podrían valorar a sus 
hijos. 
En el plano personal considero que se debe seguir trabajando por ser cada día más 
creativos y motivantes, sin duda alguna la respuesta recibida por parte de mis estudiantes 
me reconforta y me motiva a seguir haciendo las cosas cada día mejor. 
CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 
CONCLUSIONES 
La finalidad de este proyecto es despertar el interés por las ciencias sociales en el grupo de 
estudiantes que orienté. 
Trabajé con un grupo muy interesante y con una actividad interesante la cual se tradujo en 
resultados muy positivos y productivos. 
Se hizo énfasis en la necesidad de involucrar al estudiante en todo el desarrollo de la 
asignatura, con la necesidad de manejar mucho material didáctico 
Con este trabajo creo haber dado un paso modesto, pero muy importante en el propósito de 
alcanzar la meta que me propuse en este proyecto, para obtener un mayor interés de los 
estudiantes por las ciencias sociales. 
Con el grupo humano que trabajé alcancé a conocer la problemática que presentaba el área, 
sus deseos para hacer otra cosa más participativa y enriquecedora para adquirir mayores y 
mejore conocimientos. 
Por medio de esta experiencia enriquecí a un más mis conocimientos como estudiante 
respecto al área de estudio 
PROYECCIONES 
Espero que este proyecto contribuya a lo largo lucha por la formación de un excelente 
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ser sociable, un exitoso profesional y ala vez un apoyo para el profesor en el dificil arte 
de enseriar y formar a pesar de sus tropiezos y éxitos hagan de la preparación estudiantil la 
meta que se debe alcanzar de acuerdo con las ambiciones enunciadas 
De igual manera espero que esas inquietudes en un material útil que permita servir de una 
forma positiva el logro de estos ideales. 
IMPACTO 
El impacto causado de ésta propuesta pedagógica en los grados novenos del Instituto 
Técnico Industrial fueron totalmente positivos tanto para el docente como para los 
estudiantes, directivos y padres de familia. 
Profesores: Los profesores han aprendido y recapacitado acerca de la manera cómo venían 
realizando la práctica docente al notar el cambio de actitud y la forma cómo los estudiantes 
venían asimilando los conocimientos de los saberes específicos del área de ciencias sociales 
han conocido y aplicado alternativas diferentes a la forma tradicional de realizar el acto 
educativo, han cambiado el modelo activo por un modelo constructivista, un enfoque 
curricular netamente técnico por un enfoque curricular práctico critico y realizando 
(docente-practicante) evaluación lúdica y abierta el diálogo teniendo en cuenta la reflexión 
e investigación a nivel de consulta a los previos antes de realizar todas y cada una de 
estrategias metodológicas antes mencionados. Estimulando al docente a la constante 
investigación y actualización. 
Alumnos: Los estudiantes están motivaos, interesados, estimulaos pro el área de as ciencias 
sociales, han cambiado de actitud frete al área asimilando con beneplácito y placer los 
conocimientos, de historia, geografia, y democracia que anteriormente les parecían 
aburridos, cansones, mamones, feos, etc. Ya que se sienten partícipes y papel fundamental 
dentro del acto educativo. Porque son agentes activos de la construcción o reconstrucción 
de sus propios conocimientos. En cuánto a la evaluación se sienten amenos ya que juegan 
y se divierten a medida que se le está evaluando. A nos e sienten temeroso nerviosos, 
asustados, como se sentían anteriormente en las evaluaciones memorísticas y conceptuales 
que les aplicaba e docente, además comprometidos con las clases motivados a investigar los 
temas a tratar en clases. 
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Directivos: He recibido la mas sinceras felicitaciones por parte de los directivos en esta 
institución académica, ya que en la medida posible y a través de este proyecto pedagógico 
personal he participado en todos y cada uno de los cuentos realizados en esta institución de 
los cuáles podemos mencionar: Izadas de bandera, semana técnica, día de la raza, día de la 
ciencia y al cultura, etc. 
Padres de Familia: Los padres de familia fueron poco a poco notando en sus hijos los 
cambios que iban surgiendo en canto al área de las ciencias sociales se refieren, fue así 
como sugerí una reunión y aproveché la entrega de boletines para informarles la manera 
como se estaba realizando el proceso enseñanza — aprendizaje. Además, se cómo se les 
estaba evaluando y fue así como los estudiantes mejoraron notablemente sus calificaciones 
y cualificaciones con el agrado y beneplácito de los padres de familia acerca de cómo 
venían desarrollando las clases del área de ciencias sociales. 
Agradezco a todos y cada uno de las personas de la Institución que hicieron posible la 
realización de este proyecto y su colaboración incondicional. 
INFORME DE FERIA PEDAGOGICA 
"ALAS PARA LA CREATIVIDAD LAZOS PARA LA FRATERNIDAD" 
Fue el lema de esta cuarta feria pedagógica llevada a cabo en el INEM SIMON 
BOLIVAR, cuyos propósitos fueron presentar a la comunidad educativa y a la 
ciudadanía samaria en general el resultado del Proceso de Formación Docente 
de los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación desde nuestro 
Proyecto Pedagógico y facilitar espacios de socialización e intercambio de 
saber. 
En esta feria tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de compañeros 
(Miltón, Jhon y Derlys) quienes no escatimaron esfuerzos para sacar adelante 
nuestro estand el cual tuvo como nombre: "El Pueblito Pedagógico" formado 
por cuatro chozas alusivas al Pueblito Indígena de NABUSIMAKE en la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Además contó con caminos que intercomunicaban las 
cuatro chozas; estos caminos representaban todas las estrategias pedagógicas 
y las actividades propuestas que fueron desarrolladas por los estudiantes para 
llegar a la construcción del conocimiento el cual lo iban a construir dentro de la 
choza, ya que ahí se encontraban el Mamo (alumno docente) cuya función era 
guia, orientador, facilitador de herramientas, para que por medio de estas los 
estudiantes construyeran sus propios conocimientos partiendo de sus 
preconceptos. 
En nuestro estand también se presentó una muestra cultural indígena, la cual 
reposaba en un óleo alusivo a nuestra principal belleza escénica de nuestro 
departamento, la Sierra Nevada de Santa Marta, la cual fue dibujada y pintada 
por el Licenciado EFRAIN CEBALLOS, quien fue la persona que nos colaboró 
en la realización. 
Considero que la participación de esta feria pedagógica fue una experiencia 
muy buena ya que tuvimos la oportunidad de mostrar tanto nuestro trabajo 
realizado desde nuestra formación docente con los estudiantes como las 
evidencias del mismo realizado por los estudiantes. 
Es interesante ver como la comunidad educativa y la comunidad samaria se 
interesan por asistir a este tipo de eventualidades ya que para ellas es 
importante mirar o darse cuenta de la calidad de docentes que en los próximos 
años harán parte del sistema educativo colombiano y por ende en nuestra 
ciudad y que además algunos de nosotros seremos. 
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ANEXO A. ENCUESTA No. 1 
DIRIGIDA A DOCENTES 
¿Para el desarrollo de las ciencias sociales que actividades realiza? 
¿Cómo es la participación de los estudiantes en las clases de ciencias sociales? 
¿Qué recursos utiliza en la realización de una clases de ciencias sociales? 
ANEXO B. ENCUESTA 
COLEGIO CAMILO TORRES 
7° GRADO 
¿Te gustan las ciencias sociales? 
NO ¿POR QUE? 
¿Cómo te parecen las clases de ciencias sociales? 
AGRADABLES 
 
CANSONAS  ¿POR QUÉ? 
  
     
3 ¿Crees que estudiar ciencias sociales es importante? 
NO ¿POR QUE? 
4 ¿Cómo te gustarían que fueran las clases de ciencias sociales? 
SI 
SI 
ANEXO D. ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
DEL COLEGIO PABLO NERUDA DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 
1 ¿Te gustan las ciencias sociales? 
NO ¿POR QUE? 
2. ¿Cómo te parecen las clases de ciencias sociales? 
AGRADABLES 
 
CANSONAS 
 ¿POR QUÉ? 
  
     
3 ¿Crees que estudiar ciencias sociales es importante? 
NO ¿POR QUE? 
4 ¿Cómo te gustarían que fueran las clases de ciencias sociales? 
SI NO  ¿POR QUE? 
SI 
SI 
ANEXO E 
MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENER MOTIVADOS A LOS 
ESTUDIANTES 
(ERAN ENTREGADOS AL FINAL DE CLASES) 
Prerrío por trabajo intenso 
Profesor 
VAlf dE TAREAS 
torgado a  
ste certificado autoriza a la persona mencionada a 
t'iría tarde libre de tarea en casa. Regrese este pase 
día en que se debe hacer la asignación. 
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ANEXO F 
TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DESPUÉS DE UNA 
SALIDA 
TALLER DE SOCIALES 
ADALBERTO DAZA PEÑA 
JAINER 
Docente 
COLEGIO PABLO NERUDA 
SOCIALES 
TERCER GRADO 
SANTA MARTA D.T.C.H. 
2001 
TALLER DE SOCIALES 
Elabore un mapa sobre las calles de la ciudad. 
Esta elaborado en una cartelera. 
Investiga sobre el estado actual de las calles de la ciudad de Santa Marta. 
El estado actual de las calles depende del sector, las calles más transitadas se 
encuentran en regular y mal estado, los barrios residenciales, la mayoría están en 
buen estado. 
Comenta la cultura ciudadana. 
La cultura de la ciudadanía samaria es típicamente costeña. Hay personas 
educadas y estudiadas y también hay algunas que no lo son. Hay personas 
trabajadoras, les gusta la comida costeña como el pescado, la yuca, el patacón, 
etc. Las personas para recrearse y divertirse van al teatro, en Santa Marta hay 
dos teatros, también van a la playa, parques, camping, etc. Hay diferentes 
colegios donde acuden los niños de la ciudad. 
Averigua el nombre de las calles de Santa Marta 
Las principales calles de Santa Marta son: San Francisco, La cárcel, La asequía, 
La Santo domingo, La calle Grande, Avenida Campo Serrano, Cagrejito, 
Cangrejol, La Cruz, El Pozo, la Calle Real, la calle de Mamatoco, La calle de 
Madrid. 
Averigua el nombre de los barrios más antiguos de la ciudad. 
Centro, Miraflores, Cundi, el Publito, La Tenería, Los troncos, La esperanza, Olaya 
Herrera que ahora es conocida como pescaito. 
Elabora en media cartulina el mapa de Santa marta donde se señalan las 
calles de Santa Marta. 
Elabora en media cartulina el mapa donde señalen los barrios antiguos de 
la ciudad. 
Responde las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el estado de las calles? Algunas se encuentran en buen estado, 
pero las más transitadas están dañadas. 
¿Qué aportes haces para mejorar y conservar las calles de la ciudad? 
Comportándome bien en público, colaborando con la limpieza no arrojando 
basuras en la calle, cumpliendo las señales de transito y los peatones caminando 
por las zonas peatonales. 
¿Cómo debe ser el comportamiento de las calles? Portarse juicioso, no 
atravesar las calles, no arrojar basuras. 
Escribe un cuento donde narres la actitud positiva de un niño en las 
calles y otro donde narres la actitud negativa. 
Actitud positiva. Un día un niño llamado Daniel, cuando vio a un pobre señor 
ciego caminando por la calle y venía un carro regateando y Daniel fue corriendo 
hasta que pudo coger al pobre señor y lo cruzo la calle muy feliz. 
Actitud negativa. Un día un niño llamado Pedro se portaba muy mal en las calles 
dañando los potes de basura y pintando las paredes, aflojaba las señales de 
transito. 
El papá de Pedro no vio una señal de transito que estaba doblada que decía 
PARE; fue por eso que se estrello con otro vehículo que venía a gran velocidad 
quedando mal herido. Cuando Pedro se entero supo que la culpa era suya y pidió 
perdón. 
9. 
TALLER 
GUILLERMO GRANADOS 
Trabajo escrito para el área de 
Sociales. Grado III 
Presentado a: 
JAINER SOSA 
Profesor 
COLEGIO PABLO NERUDA 
SANTA MARTA, D.T.C.H. 
OCTUBRE 9 DE 2001 
TALLER DE SOCIALES 
 Averigua el nombre de las calles de Santa Marta y la dirección dónde se 
encuentran. 
• Avenida Santa Rita: La 22 
• Avenida del Río: La 29 
• Avenida Bucherito: La 21 
• Avenida Campo Serrano: La 7 
• Avenida del Ferrocarril: La 11 
• Avenida del Libertador: La 14 
• Avenida Rodrigo de Bastidas: La la. 
• Avenida Cangregal: La 11. 
• Avenida Cangrejalito: La 10. 
Averigua el nombre de los barios más antiguos de Santa Marta. 
Barrio Obrero. 
Barrio Pescaito. 
Barrio Manzanares. 
Barrio La Tenería. 
Barrio María Eugenia. 
Barrio Libertador. 
Barrio Los Olivos. 
Barrio El Cundí. 
Barrio El Perehuetano. 
Barrios Los Alcázares. 
Barrio Nacho Vives. 
Barrio Los Almendros. 
3. Elabora un mapa donde seriales las calles de la ciudad 
- d 
antiguos de la ciudad. 
Barrio San Francisco. 
Barrio Bastida. 
Barrio 13 de Junio. 
Barrio San José. 
Barrio La Esperanza. 
(Ver anexo). 
5. Responde: 
a. ¿Cuál es el estado de las calles de Santa Marta?. 
El estado de las calles de Santa Marta es regular por que algunas calles 
tienen huecos que han causado accidentes mortales y los encargados de 
arreglar las calles tardan mucho tiempo en hacerlo. 
¿Qué aportes haces para mejorar y conservar las calles de la ciudad? 
Cuido las calles, no arrojó basuras, siembro árboles y participó en las 
brigadas de aseo. 
¿Cómo debe ser tu comportamiento en las calles? 
Debo portarme bien, no arrojar basuras, respetar las señales de transito, 
caminar por los andenes. 
Escribre un cuento donde narres la Actitud positiva de un niño en las calles y 
otro cuento donde narres la actitud negativa de un niño en las calles. 
ACTITUD POSITIVA 
Había una vez un niño que salio para el centro a hacerle un mandado a 
su mamá y cuando se bajo del bus vio a un viejita tratnado de cruzar la 
calle, la viejita estaba muy nerviosa y el salio corriendo y la agarro por el 
brazo y le dijo: Oiga abuelita para cruzar la calle debe esperar que el 
semaforo esté en rojo. Y el niño ayudo a la viejita a cruzar la calle y se fue 
con mucho cuidado por el antden, llegó a la farmacia y le compro el 
mandado a su mamá y la mamá se puso muy contenta por que el hijo ya 
sabia ir al centro. 
ACTITUD NEGATIVA 
Había una vez un niño que salió a pasear al polideportivo y cuando paso 
por una tienda se compro un yogur y una bolsa de papitas, cuando se 
comió las papas tiro la bolsa en el suelo y cuando se comió el yogur miro 
una caneca de basura que estaba como a quince (15) metros y el niño 
pensó: hombre que voy a estar con este vaso en la mano hasta allá y lo 
tiro en la mitad de la calle. Cuando el niño estaba llegando al Poli salió 
corriendo y se resbalo con una cascara de banano que alguien había 
tirado también. 
MI CIUDAD 
ARI.WIN KARIME ROPERO PEÑA 
COLEGIO PABLO NERUDA 
TERCER GRADO 
ÁREA DE SOCIALES 
SANTA MARTA D.T.C.H. 
2001 
INTRODUCCIÓN 
Conocer la ciudad es un factor muy importante en mi 
formación como ciudadana; aprender a valorar la importancia 
que tiene como Distrito Cultural e Histórico es una pieza clave 
para mi educación. 
Este trabajo se ha logrado con el apoyo conjunto del profesor, 
mis padres, conocedores del tema y por supuesto el mío. 
Aquí hemos podido recopilar un poco de la historia de la 
ciudad que está tan abandonada y que muy pocos quieren 
recatar. Espero con esto concientizarme de lo importante y 
valiosa que es mi ciudad, ya que son muy pocas en este país 
a las que se le eleva a la categoría de Distrito Turístico, Cultural 
e Histórico. 
Gracias profesor por abordar tan importante tema. 
Responde las siguientes preguntas 
1. ¿Cómo fomentas la cultura ciudadana? 
Hacer que las personas hagan buen uso de las 
 
calles. 
Fomentando la señalización en las calles. 
Haciendo programas radiales y de prensa para 
enseñar a las personas a cuidar las calles. 
Enseñando a los niños desde la escuela a hacer uso 
adecuado de las calles y demás. 
¿Cuál es el estado actual de las calles? 
El actual alcalde está liderando un programa de 
embellecimiento de la ciudad y está poniendo un poco de 
orden a las calles de Santa Marta, que buena falta le 
estaba haciendo. 
¿Qué aportes haces para mejorar las calles de la ciudad? 
Colaborando con el tráfico adecuado de las 
personas en las calles; es decir, debemos caminar 
siempre por nuestra derecha. Esto conserva el 
orden y embellece la ciudad. 
No arrojando basuras ni desechos de construcción. 
No dejando salir el agua a las calles. Eso las daña. 
4. ¿Cómo debe ser tu comportamiento en las calles? 
Debo respetar las señales de tránsito. 
Respetando a los demás peatones 
Haciendo caso de las otras señales que en ella se 
encuentren. 
5. El nombre de las calles. 
1 y 6 no se le da nombres 
7- la Castellana 
8 - Calles de las Piedras o Bastidas 
Campo Serrano 
Calle Madrid 
10 A - Calle del Comercio hoy avenida del Ferrocarril 
10 B - Estación 
10 C - Cangrejalito 
11 - San Vicente o Cangrejal 
12- Calle de la Cruz 
13 - San Francisco 
14 - Calle de la Cárcel 
15 - Calle de la Acequia 
16- Santo Domingo 
1 7 - Calle Grande o Real 
18- El Pozo 
Tumba Cuatro 
San Antonio 
21 - Calle Burechito 
22 - Santa Rita 
23- Los Troncos 
6. Barrios más antiguos 
Ola ya Herrera (Pescaito) - Entre Calles 1 - 7 
La Tenerla - Entre la calle 29 - 29 A y carreras 1 - 2 
Pueblito - Entre calles 11 - 13 y avenida del 
Ferrocarril y Avenida de los Estudiantes. 
Esperanza - Entre calles 22 - 27 y carreras 5 - 13 
El Prado - Entre calles 22 - 24 y carreras 4 - 5 
El Centro - Entre calles 10 - 22 y carreras 1 - 5 
El Cundí - Entre calles 16 - 18 y carreras 12 - 17 
Los Troncos - Entre calles 23 - 24 y carreras 2 -4 
Centro Social - Entre calles 22 - 24 y carreras 1 - 2 
CUENTO CON ACTITUD NEGATIVA 
Carlitos el niño mal educado 
Carlitos es un niño que le gusta caminar todos los días por las 
calles de su ciudad. Pero las odia porque no las cuida, les 
echa los papeles de los pasabocas y dulces que se come a las 
calles y dan muy mal aspecto. 
Se monta en los árboles y les arranca las hojas y las tira al 
suelo, se come sus frutos y tira también las semillas. 
Le tira piedras a los semáforos cuando se reúne con sus 
amigos, los rompen y haces pozos para bañarse. Él siempre 
se niega a limpiar las calles y se burla de la gente que se 
dedica a esa labor. 
Carlitos debería estudiar en un colegio como el mio donde nos 
enseñan la importancia de las calles y el embellecimiento de 
nuestra ciudad. 
CUENTO CON ACTITUD POSITIVA 
Lolila que linda eres 
Lolita es una jovencita encargada del arreglo de las calles de la 
ciudad: en navidad las adorna con luces de diferentes colores 
haciendo todas las figuras que se le ocurren para hacer de su 
ciudad la más linda. 
Las personas la admiran y están contentas con su labor, le 
colaboran en todo cuento pueden con sus famosas ideas. Ella 
está pendiente de los huecos de las calles para informar y que 
sean arreglados, no permiten que le arrojen basura a las calles, 
hace brigadas de aseo para mantener el orden y la limpieza de 
la ciudad. 
Es tanto el amor que siente por mantener el embellecimiento y 
limpieza de éstas que las recorre todos los días para ver como 
se encuentran y si las personas están haciendo buen uso de 
ellas. 
El alcalde viendo todo lo que hace Lolita, la ha premiado 
entregándolo las llaves de la ciudad y la ha nombrado 
embajadora de la cultura y el aseo, para que recorra el resto 
del país brindando sus enseñanzas y amor por su ciudad. 
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ANEXO G 
CARICATURAS DE EVALUACIÓN SOBRE EL TEMA DEL DESCUBRIMIENTO 
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ANEXO FI 
FOTOS 
Exposición de maquetas 
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